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1943年 生 まれ。1965年 ㍉梨花女子 大学英文科卒業◎1977年 、韓国 外国 語大 学大 学
院 日本語科専攻修士号、1984年 、高麗大学大学院国文科博士課程専 攻、 博 士号 を
取得。1979～1985年 、韓 国外語大 日語 科助教授。1983～1984年 、 東京大 学 比較 文
化 ・文学研究 室客員教授 。1984年 、韓 国外語大大学院 日語科主 任 。1985年 ～1989
年 、高麗大学 日文科副教授 を経 て、高麗大学 日文科学 科長。1989年 よ り高麗 大 学
日文科教授 と して現在 に到 る。1992年8月 より1993年8月 まで国際 日本文 化研 究 セ
ンター外国人来 訪研究員 と して来 日。専 門分野 は韓 国・日本近代文学 の比較研究 。
主な論文及び著作
「谷崎潤一郎論」1977年、韓国外国語大学院。



















村上春樹 『中国行 きの スロー ・ボー ト』1992年(Moum社)
開高健 『掌の中の海』etc.1992年 、(文 学思想社)
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***発 表 を 終 え て***
論文や発表のテーマを決めようとする時、いっ も




























ア レッサ ン ドロ ・バ ロータ(ピ サ大学 助教授)
AlessandroVALOTA




エ ンゲルベル ト・ヨリッセン(日 文研客員助教授)
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「南蛮時代 の文書 の成 立 と南蛮学 の発展 」
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⑳ 3.4.9(1991)







ベア トリスM .ボ ダル ト・ベイ リー(オ ース トラリア国立
大学 リサーチフェロー ・日文研客員助教授)
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